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В связи с  увеличением потребности в лекарственных .препаратах 
возникает !необходимость в росте их производства. Увеличение выпуска 
препаратов возм ож но обеспечить следую щ ими различными путями: 
а) строительством- новых цехов, (б) реконструкцией старых, т. е. пере­
водом ни бол ее соверш енную  технологию  или использованием более  
эффективного !оборудования, в) !переводом периодических процессов  
производства на непрерывные.
Д о  настоящ его времени считается, что ів химико-фармацевтиче­
ской промышленности, где в основном препараты производятся п осред­
ством тонкого химического синтеза, а !Производство относительно м а ­
лотоннажно, учитывая слож ность процессов, неминуемы периодические  
схемы производства [1, 2, 3 ] . Однако представляется бол ее прогрессив­
ным перевод многостадийных !процессов с  периодических схем  ца н е­
прерывные, причем это позволяет жестко зафиксировать технологиче­
ские параметры, избавиться от тяж елого и вредного ручного труда и в 
конечном итоге производить качественный продукт при бол ее высокой 
ор оизводи те лынюсти тр у д а .
Н астоящ ая работа !Преследует цель перевода производства ам идо­
пирина іс периодической схемы >на непрерывную.
!Производство !амидопирина многостадийно и »каждая стадия его в 
свою очередь подразделяется на отдельны е технологические операции. 
Ho технологической схем е А нж еро-С удж енс к о го химфармзаівода п р о­
изводство подразделяется іна следую щ ие стадии:
1. !Метилирование фенилметилпиразолона метиловым эфиром бен­
зол сул ьфю кислоты.
2. Н итрозирование бензолсульф оната антипирина нитритом натрия.
3 . Во сст а н ов л ени е нитроз о аін ти ширин а су  л ьф итн о - биіс ул ь фитн о й 
смесью.
4. М етилирование аминоантипирина формалином в присутствии 
муравьиной кислоты.
6. П ервая спиртовая перекристаллизация технического ам идо­
пирина.
іб. Втсрая спиртовая перекристаллизация амидопирина.
7. Третья спиртовая перекристаллизация амидо антипирин а.
8. -Сушка іамидопирина-сыріца.
В настоящ ее время нами -проводятся исследования по переводу на 
непрерывный процесс первых двух стадий, т. 'е. первого метилировании 
и нитрозирюв аіния.
П осл е (изучения физико-химических параметров технического сы­
рья и полупродуктов, а такж е некоторых физико-химических расчетов  
[4, 5, 6 ] , для  подбора конструкционных материалов при аппаратурном  
оформлении процесса нами определялся краевой угол смачивания этих 
материалов расплавам и ФМП и БОКА на приборе конструкции
85
П. А. Ребиндера [7] .  В прибор (были внесены !конструктивные и зм ене­
ния, позволяю щ ие поддерж ивать исследуем ы е вещ ества в !расплавлен­
ном состоянии.
П роведенными лабораторны ми исследованиями установлено так ­
ж е !влияние различных технологических параметров іна кристаллиза­
цию BCKA [8 ].
На основании анализа сущ ествую щ ей »схемы производства и д ан ­
ных физико-химических !исследований и (расчетов нами рассм отрено не­
сколько !вариантов технологических схем первого метилирования в 
производстве амидопирина.
Основными условными моментами при этом являлись: непрерывное 
дозирование исходного сырья, непреры вное 'проведение реакции м ети­
лирования, непреры вная кристаллизация БСКА и !непрерывное о т д е ­
ление кристаллов Б С К А  от маточного раствора.
Способ дозирования, предлагаемы й нами, отличается от сущ ест­
вующ его тем, что позволяет осущ ествлять непреры вное дозирование, 
вместо периодического. В !качестве дозирую щ ей аппаратуры примене­
ны порш невые дозаторы , имеющ ие регулирую щ ие устройства, взам ен  
обычных весов и мерной емкости, которые использовались в периоди­
ческой схем е производства. Н епрерывное метилирование !осуществляет­
ся ів аппарате — реакторе, имеющем рубаш ку, многосекционную м е­
ш алку и внутреннюю перегородку, »которая позволяет увеличить путь 
прохож дения реагентов, поступаю щ их ів аппарат снизу, т. е . п р едл ага­
ется реактор вытеснения, вместо периодически работаю щ его аппарата  
смешения.
Кристаллизацию" Б С К А  предлагается осущ ествлять на непреры в­
нодействую щ ем аппарате, представляю щ ем собой  совмещенный ш не­
ковый и башенный кристаллизатор. Совмещ енная конструкция позво­
ляет гибко регулировать процесс непрерывной кристаллизации и свести  
до минимума (инкрустацию. Время кристаллизации сниж ается по 
сравнению с сущ ествую щ им, проводимом ів аппарате периодического  
действия с 24 до  0,5— 1 часа.
Отделение кристаллов БСКА от маточного раствора предлагается  
осущ ествлять на непреры внодействую щ ей центрифуге со шнековой вы­
грузкой кристаллов, вместо сущ ествую щ их обычных трехколонных  
цертрифуг периодического действия.
О бщ ая продолжительность проведения процесса первого м етилиро­
вания по (предлагаемой непреры внодействующ ей »схеме »составляет 2 — 3 
часа вм есто 30— 36 час. на сущ ествующ ей.
В настоящ ее время предлож енная схема первой стадии !непрерыв­
ного метилирования отрабаты вается на А нж еро-С удж енском  химфарм- 
заводе. Вторая стадия непрерывного нитрозирования проходит л а б о р а ­
торные (испытания.
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